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本研究はこの 2)の (b)に属する方漢である｡ 所で本方旗では処理剤として urea-formaldeh-


















水 白20 -CH201m01.に対し 10cc




















前述の各濃度の thiourea-formaldehyder車n水溶液 100cc担対し 20% 塩化アンモン 3ccを
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基準添加量よし,この量の1倍,3倍,5倍,7倍,9倍を添加量としそれらの液の縮合反応を見
ると共に PHの変化を測定したo 縮合の程度を見るには,先づ多量の水中に縮合物の一滴を落し





























註1) この 72時間と云 う時間は実験 Ⅰ.わ結果より決定したもめである｡
琵･2) この 2時間という時間は "木材の精し,EJIv)-L於ける実験結果から取ったものである｡
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(溶 液 濃 度)
Table1.TheResin'snaturerelatedtoimpregnatiot).























等の曲線の傾向が KoLTHOFFRosENBLUM によ ? ?
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次に硬化時間であるが Table3に示す如 く140時間以上は加熱することは取 り止め,加熱慣後


















Table4に示す如 く硬化温度に依る差は僅かではあるが認められた｡ 80oC で2時間加熱 しても
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僅かではあ るが あると思われる○ この為に塩劇 こ依る差が生じたものと考えるのである○ 木材に











































この式中 毒 -に湊透能率 で 鋸 ま接触角である｡本研究に於ては遼遠能率は濃度が低い程大
となっている｡これは常識的な事で当然である｡βは実験設備上測定していないが,樹脂溶液 (各
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RLsumi
Thisresearchhasbeenstudiedtherelationbetweentheconcentrationofresin-andthe
resin-adsorptiontowood,(･I),thecharacterofthioureq-formaldehyderesin,川),and.the
relationbetweenthetheseveraltreatingconditionandthedecreaseofwaterabsorptionand
swelingoftreatedwood.(珊). ･
On (i),wehavefoundthat25% resinsolutionhasthegreatestresin-adsorptionratio
andresinsareadsorptedmuchmorethanwatertowood. TheresultsisshowedinFig.1,
2,andTable1,2.
On(Ⅱ),ithasbeerlstudiedthattherelationbetweenammoniaLChlorideaddetionandPH
ofresins(Fig.3-6)andcureingtestofresin.(Table3)
On (m),theresultsshowedinFig7,8,9,ar)dTable4,5,6,Ⅰnthiscase,woodtreated
with25,0,0resionsolutionshowesthemosteffectivewaterproof.Fig8,9andTable5,6
areresutlLSOfyswelingratioandantis-Welihgeffectsoftreatedanduntreatedwood. In
thiscase25% resinsolution-treatedwoodhasaユrothemosteffects.
woodtreatedwiththiourearesinhasbeenresearchedtoincreasethewaterswelingin
compresiveofuntreatedwood.
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